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,1, n i n l r o - - • I J I : ''c,nnK 
Í^ l o s de Ih mifmn j>ronr. Í J . ( Z Í Í ; 
3».«3 
M r li^n «le i íílr ;t| Óefe TM>I»'-IKlll 
iirorirfprriM . por l n: rtlirlíl U 
pnspr.ín á las cdiioTcs dr l ^ mcnrio-
nnilo? pérlódicot. So c^r-nlúa tY* osla 
illBpOSK¡on r. St. ( •{..! .tics grnfv 
.tr.-»;j- - - - - -
polo r) r.pro i ;!íiir- Q i r c u l a r á .i los alcaldes r R^tfklttt ionU ' • l i a prtiThiciat I •• lo jeRÍ deeretc y r^*nl ' i r iocu p .Mi«-
ralts que omanen J« las Cúrles, cualquier,, que fia ci á quv j crfr ' i . c m . Dei taiftmp.tfM * • rirrnlará a las jlculdcs y 
ijuntflmicnlo^ Indas ónlcues , iius¿rncdnD(», rcplannnjloF y |irOTÍ(Jan •iiproins M G'-L.ciuu en cualquiera umo y 
2f dicLo cefo en I«i locaiilc ¿ PUP P ' n I r ino i iC5«- ->r / . C.'Gí/r /i¡ / f ¡ / íi« i/r Febnro de 182^. 
SccciOü ele Foinrnlo —I^úm. 14 2. 
GOBllínNO POtlTÍfíO; 
Sección JcJFuiiionlo.rrNiimero i/fo. 
Lxnnn .SV. ñftnittró ríe la Cohmneinn <U lá 
Kiifnsti/ft, ferM; &S ífdrsío pr<J^t7¿ pa^uh 
me dice tú siquiéhie, 
-De crthftíl:fñid{íd ron lo pr'o^noslo por V . S. en 
Óficlo di - Se Véoslo ú l i i r n o . S. M . se ha SCrVidí^ 
iprübar la fltviiíbtí de c: » jirovíneni ch (IAS d i s t r i -
tos de lAxonle^j (]"" (''MiijM'rndprán Fl ¡ r i r .o -o loí 
{rarijdps Judiciales d • Vecilla t Rlaño^ \ M W i Shliií2UU 
\ ViilcuWo: y bl ^'égiindó los de M m u s , Vilfufi^ncuj 
Pónlcrt'n'ti:!, Asldrga y lá r»:»fif A:ui 
/.o f/n(? éir&x&rla tox d Uolvtin oficial ¡inrd m 
^irrífi l ln i n m . ^ í eda ico Hodriguez, SccreUirio. 
Sección de F o n i c n l o — N ú m e r o i / ^ i . 
/ ' Bararto, .Sr. {(uiúlrpdf fp CfOlin r.arion dn la 
l 'mnsulét cm f<\'ha ^ 4í«rio (Wín?io ^ dice 
lo nue iigxút. 
«Ku us-1 <1(» b prQDueski de V . S, en ofu io 
d " í'.'i ()« . \ - ' . ¡ . i . i l - i v l i l l i m o , S . > i . Ii.i M-i \ i . l n 
x»ond)rnr á 1). Mariano r.-ij..., pura b pjazá dr C o -
inisariu de nicnics ¿el priifier disli i lu de esn prphi 
Nodo, ÓiJWd íCj (U Orioi)i«; ú 1>. I raficisco < M . V U -
IUÍS pnra la del u u d . ! , ó da O ^ í d ^ l l e j J |».»rn 
m dépéri tos QQ los dps d í s i r i i o s s. -un ol órdeil 
i t t ^ d p ! á D. .1.. /. Lope/ y h . S.OII'KS BurÍRoj 
icniendif'ndosQ q^Q los Comisarios (kbcn ^o/nr d.;l 
Mieldo fio dorr mil n . amial. y .los p ó r i l o s r l di? 
««« mil, togun lo di- nucsio eu ivéal d^creio do(5 do 
|Julio dr 1845^ 
i ^ W flM Wfl W ri / ío /r /o i o/feia? p^ ara fOí-
K l Hxcmn Si*, i i t i i / t lm de /-i Gtfi&Mcion í i 
ta PcmiiiuUi, co.i fecho t t f ÍW r/i.'j inedia 
lo rijui 1 
' \ : llcal docro^q d,- o ; :,ouial S. M. se 
lia servido aproliar el ijgnieuic reclámenlo para los 
citó; liados 00 el ra«iü de liiont^S y p lamiü5. 
T I T I L O i . -
hiipotkiones eomuuct á íodo$ lo* mpkados. 
A n . I.0 A los Comisarios, N r i l o a (ígrúÁoDiol 
y Guardamonics rorrospomloi: ca común las i i i r i l )U-
ciones $igjifjQii(e$! 
1. ' Cuidar pariicidarmfnlc de la conservación y 
hiejorn dcmonles , tanlo d í d Kslado como de los 
propio> r-r.muñes, y de Josc.si:d>|r'ciniiroi(»s]póblicos. 
Vigilar la exacta obscrvaiu ia de I \s órdenan^ 
zaf, Reales ordenéis y (iisposiejones vigéiiieaxqui 
delcrmiiian el servicio d e l ramo. 
.">.' Pcrsogiiirlegaimfiniébsw*cprntur^mofes cuan-
do fuesen <!nj'iílo.« inrraganlii procurando MI rapiura. 
í.» D.-nmiciar hajo MI liinia nM.c ' i » pnluii^o, 
á los A|qül(|e$ J l ' n sU {,;^ 0 51 ,0<; JMc^5 15,4 primera 
Iii «;iiii ia deí ícni ior lo dejude ^adicái^u ta momos, 
lus danos cu ellos p^lQUado^ y sus < an- .i.h-s. 
IVorurar su pronia repamion y d castiga 
dv los deliíiouenies. 
G.4 Vonfit en conocaniiuilo d»'l riefe polítí»'n 
cuaKpii-ia imio\aci')i» qu^ l i n h i r i r i i aíhrrli .Jo rulos 
Jiodcí i . CJ lUí tO ) anro\' «-li.iiiií. nlo tic |Q0 nnu ihs (N.n-
( l a d r e a SjJ < ni iado, y sii¿;r; i: .'r i i ianh^ i . l . ..s r r can 
npnrluiias para la consci y majóla de aslai 
p i v . p i c í a d f ^ k 
7.a iVomover rada mío . |egMfl MI poarion y 
ntrU>udoii | | lo$ dtiilfnAlw } Mn-^diinmiemos de los 
mqUlef, v u.Y.erígnai: por i<dos los medios posibles 
8 / Ciiislodlarr ^pedivaruonio los planos•^ÍMIOI 
Ú yirof (1 i incnlos <nie Li^iM - .n t n so pddOTi í 
ino loá efeo^pl de ra..l.ii!ÍfMa especie rtíJ • ¡ " • , ,i<4;," 
¿po»¡|arí<W| cjiidad de cmjdcadoi dí l raiiiüj b a -
k5" 
á lut qut leí sucedan BÍI iiiti ileilíüoi. 
A i i . No pu l u n ^ i o * ^ n i p l e é d o i lojpcoi 
á9 Jeflliucion', ti Uir fuajJcrus f ni «íg^rw ébM 
i l f ü a n Je iu<tutlr¡ü en qua hajan cl<í riiipb';irsa como 
Bir len .» |iriiic¡p«j lot | . r ndü t lü | y ilc^pojos de jo i 
A l t . ó.# Tainpo.M» iM 'Irán ^ (rr sin ílrstinos 
•n los^islritoi düiide liai^afi su pr^ i s iou ^l^ m;»-
drr *.», ) ICIVJS como propi« Uiliob ó a ID » ¡n m i c l a -
Uria . i tJt! horrerias. rundicioues, honiDs, n^icaa <la 
nidrios y demás osiabln imi»mus fabrilese ¡tidus— 
Iriidt S , p:»r.t rwyo SOSténilUÍeOtO SC ULCesitcj el COIU-
busiibie vegetal. ' 
Art . 4.* Tampoco podrán recihir de los A v u n -
tomienios y esi.iblecitnieniqs públicos ningún génbro 
de rclribucíoi] ni sobrtáuiíldo auii por vía (!•! agasajo, 
Art . '>.• Todpsloi Empleados del run .«le m ,» i i -
Ifs quedan Sligetül á la oruenanza del ramo y á ía 
auioridad dél Gefe polílico» (pie podr á en ci^os ^ r a -
TrR smpmdiTlo . s de sus runoióltes, dando tuenla al 
Goí'iciiiü j u i a qnt si ha lüftar proredn a su rec n i -
plazo delinitivu u a d^erelar la funnacion de causa 
•ou lok ríNjiiisiius especiücadú^ en c i ariiculo i . » de 
k IWT dt 12 da Abri l de 1845. 
T I T U L O n . 
D í loi Qomitariot, 
Art. C . ' Los ComUnrins de monlei hnjo las I n -
«irdiniaa órdenes del GefeDolilico, vigi lapú v d i i i -
giran el scnic.io del ranió en i» da la esleruion do 
•u d u i r h c , v irasiliillrán d i r n lamcnle a sus imne-
diaíos suhallernos Ins dfdtrfiés ú in* u ui cionVs del 
Gubitrno. las de la autoridad ddmim^u.aiw de la 
provincia j las suvis pardeulare í . 
A r i . T.» Cuando las n^v.sidadrs del íervicio 
eesíjan la cooperación de oirás uütoríOades, la s o l i -
t i iarán del Gefe polilien, que á su >ez la reclamará 
i * las sup-riores, y la prescribirá á las líifériores. 
A n . 8.» I.os Gefe« polilicos lijarán L Ksldcn-
tia de los Comisarius en los punios que g r a d ú e n 
M á i t í p r o p ó l i l o p a r a vigilar y ren»rr»T IM^ niunces y 
•currir proulamenle, cuando la neresifLuI lu elija, 
con los ausilius necesarios á su custddia y buena 
•onservacinu. 
Art. 9.u Cuando el buen servirlo d d ramo lo 
• l i j a , y en casos m ¿¿et i los , los Comisarioi podran 
iispendi-r de sus fnneionrs á los peritos agrónomos 
j i t los Onardrtuiouies sus subordinados; pero cu e s i « 
COM) ti.oán Itimediatamenle parle al Gide polílico, 
niauifi su.i.du las razones que produgerou su reso-
lurion, iodo bajo su responsnbili Jad. 
Á n . 10 . iin l.#dt! KoS'iüihbre de cada nñodi r í* 
giráu al Ministerio de la Gübernacion por conduelo 
del Gefe ríúlUicO los eslados dé las rori . is oi'dinarias 
y esiraordinari.is (pie debioi N> i¡l¡carMi en los mon-
M I do! f lu ido correspondienics á m disirilo para 
ion apro\>rh:iin¡riilus vecinales de; los pin blos, i e -
fua los u-vos y derechos \ a eilableeidos. 
A n . 14, Recouuceráa por sí o por medió d« 
MIS subalternos los rnonli-s en (jnp han de T e r i G -
« a r s t las adjudicaciones ele la bellota, yerbas; pas-
tel y deaias a()rí)v.-l Uattlieotoi qn" puedan r i ulizarsa 
sin per juicio de la rcptibladun > bue n estado da lo i 
bosques. 
Art. H . Flstns adjudicación* i de Jos productoi 
da los montes del Biiado*^  ya aprobadas v aniorl— 
ijdos por el Cele polideo, ó en su cato pór el G o -
bierno, legun fu» iK aiay^r 6 menur au i:« pnicmeí j 
A« harán electivas por los Coumarius^ asi CUÜJO taai-
LitA IMI d« las M a d a i i i ? leriti J« árb.det e^n A 
lubreplíclameilte, ¿descepados por cnalp$(íni,.r| 
ciiN n i e , y CUJp .«proveclianiienio se hubiese ¿ 1 ^ 
dido con arreglo a lo (ireícriio en las ordenan ^ 
A n . 13. L terrenos de montes donde lian^d' 
Verífifcurse las cóVins de lenas de que [»or u^ o >- d 
cho se aprovechan los vecindarios, serán desien l u 
por los Comisarios, y lo mismo los árboles que dtL * 
reservarse. 11 
A r t . M . L i s disposiciones que adoctáren la 
para cortar y extraer las maderas destlnidas aí 3nr * 
vrcliainieiito común, corrít^para el recuento, i¡n,DJ 
y reposición del arbolado / X T llevarán á efeen r 
los Alcaldes de los' (nieblos) interesados , I », c¡¿jA 
podrán rcclaniai- coulrn ellas al Gefe poliüco ,t{ ¡5 
creyesen perjudiciales ó contrarias á los derecbS 
del comtin y á lo prescrito por las leyes y órJetin 
dil ramo. 
Art. 15. L n los ajustes y convenios que pr i , 
cedan al aprovecliarnieulo ilc los montes cnniunYi 
y d»- los eslablecuni' Ulos públ icos , se • ¡u al Q0^ 
misario para s. ñülar con acierto los limites del ter-
reno donde se haii de verificar las sacas, los ár-
bol* s que deban corlarse, los caminos de traíporti 
y las demás condiciones necesarias para no pt-iju-
dicar al arbol ó lo . 
Art . l ü . (aiando en virtud de contrata ó por 
una re solución adminisirativa se verificase lacón-
l icuación á determinadas personas de las eorlai di 
maderas y leñas , ó de cualesquiera o í r o s d^spt-
jos de los montes del L o i a d o , no podrán cfccuur 
este aproveciiamienlo sin haber obtenido anlej Ja 
orden [)or escrito de bis Comisarios para la desig-
nación > la entrega de los espresados pruductol. 
A r t . 17. K n Lnero de cada año presentaran J 
Gefe político un informe razonado sobre las circuui-
lances jt.tt liculuroa» de los bo>ques quo se hallan 
dispoiieion «le abi irse al pasto y bellolern , ¡udicandi 
el numero de ganados que podrán admitir-e en clloi 
y las ('pocas en que deban empezar y teruuuar ctWi 
aprovediamienlos, 
Ar t . 18. Antes de fijarse el d¡a para ín aper-
tura de los pastos, el ganadero deberá eutregaf d 
Comisario la nurca especial de SUS ^ , i a d ü l , J 
espedirle certificado de su entrega. 
Los Comisarios custodiarán igualmente b mira 
Real cou que I ^ Peritos agrónomos y Guardas o* 
los montes han ale señalar las maderas de coof-
tracción y los árboles reservados para el Estado, aU 
como los que hayan de sen ir para la d^üJ^J 
don de los l imii . s interiores de los cuartel^ J u 
de los generales de los montes. . 
Ar t . 19, Al fin de cada trimestro prese??S 
al Gefe político una nota d ü los juicios eiiUihlJ 
y de las sentencias alnenidas á infancia de » J 
Bfaf&ratíoti de monies, con un breve SUÍU^'ij 
criado en que se encuentren las denuncias J ? 
quilas intentadas, y sobro las ciules no líu*,, 
recaído todavía refoluciou definitiva. „ 
Art . 20. Ademas du las obligaciones 
das im umben a los Comisarios las ^ u i » nU J- ^ 
1.* l'rocurar la aclararion y íija«:'0!» c^flf| 
d. r. i bón del Estado y de los propi"S Y C4' ,n^ 
ó de los esiableeímienlos públicos á 5US rCr^ o 
vos montes, promoviendo y poniendo cn ^^o» 
USUr{>acíoiics que ha>an trasladado la posesión W 
u otilas á eslraño dominio. 
Proceder desde luego al desliad* 7. * ^ p 
n»miento de diehos montes, con sngKf'0 
d¡>ptisic¡ones adopiao'as al inienlo, y P,",r'll^tfí«l 
oportuuas d¡l¡|¿endas para qus bjjo |M luS^ 
mOl «pereció..*. M W.ÍKH t g f & f ü * 
" f ^ r Z i ¿o moaia i ^ t i n el Refilainfiilo q n . 
L'r m.I.U. :M1.. |.ul.!icari el Col.icrno. 
r s . 1 DefempeiJár 16$ thibsjoá esladtificói r e í an -
V . Procurar y dirigir la pariicion tic los mon-
id Rilado, de los propios y rumin.rs «inc so 
S u n nro-¡ndU¡só coü üit«s de dominio paoicu-
ur iodo con BrtTglo i IOS convenio, ccltílmido» 
por'los inUT05;ulos y I;. aprobncion efé ín autoridad 
" ^ ^ S o l i c i u r Él rescate í e fa* cargas qu^ gra-
tlmo sobre estas propiedades cuando su ¡ndivltioq 
iiosista en la promiscuidad de usos iprovechúinien* 
tos óscr\lduinl.i. 5. 
Art. 21. Ku las ('poras oporiunns proponnmn í »i 
¿misar io i al GvTé politicb los rompimu oiós y >a-
rbcíonei de cttliívn qn^ r r eu i i c«Mivrnienie« en 
165 moni»^ dél BsUido, disponiendo 1«> nccé$^río 
para la égcctidíbii Út csias optracíones cuando el 
Cóbírrno las hubiese uprabado. 
Art. S¿. Del mUuio modo procedeijn s¡ Inn do 
t^uvcriirsc cu u-rreno de monte y aibolfldo lo i 
¿csiinados á pastos y ceredlés; 
A n . - 3 . D.nán su diciánirii sobre los conre-
pius qnc lus Ayu'nüiibiétiioSvérínquen para el apro-
cDanik-nio y nsiifriilo de sus niüliie», 
Arl. 24. A caiHO d»i jos Comisarioi queda 
ttmbíen la formación del plifgo de condiciones 
para la venia en pública mbasia de los .produc-
ios d»; lo> monus dd l^iado; perO sdniet^rán osle 
dodttinento al i 'xámrn y ^'probacioíi d r l G^fo p o -
lliico, que 8éfialai4 el lerniiho para la eélebt^icfbn 
del remaie, y le dará laQpprtunaprJilibidad éíí la 
capital de la proxincia y en la Cabexa de pariido 
jnilioial á que correspondan los n i o n i e á , i i inmcíáu-
dolc con la debida aulteipacion por medio del Ü o -
It-lin o ti cía 1. 
Xri. ti5. Es igualmente obligación de los C o -
misarios asistir á las subastan de lus rendimipntOi 
de los monii'i tirl Estaddj iuiorizarlas con su U r -
na y ' r la tasación de su COSIO. 
A r l . 2G. Cuando los Avnnlamientos ó esla-
bfécimiehtos públicos subasien los producios da si 1 
mpectivps l&Onles, para realizar la licitación y for-
mar el pliego de COúdiüiODes, consultarán á los Co-
misarios, los cuales procurarán iluslrar su juicio 
con su dielámen. 
Art. 27. Ó por tí mismos, o por medio d e s ú s 
lubaln-rnos, los Comisarios inspeceiomiran laspódas 
ycórtas onlinarias s éxiraortiiiiarias de los monu^ ilo 
própio^ y comunes \ tb- loi utal)(éciiiüeiiip9 públicos, 
•us limpias y enire^ aca^ i*ttraccion de seis, rendid 
miomus , r| r^paftiiuieniQ vectmil de las leñas y el 
scíulamiento de cmiricles pan» d paslo , belíotcra 
T mouLinna; iodo en las épocas délerniinádtís por 
bonlrn.mra y éonforme á iusdi-.po« ici -io s. i),, rn ; . ! -
quií-ra abuso que rn . M. - .S . I , . , : * <• . , ,,). a d -
^irliércn darán parlo inniedialj iicni al Gefe pa-
ülico, proleslamlo en t\ nno cíuiira ri lav 
A f l . V-Í.S. Cuando los AyuiiUiiiíentos o rsinblo-
•ímientq* públicos intentasen una corui exínrordi-
^ " a . un nuevo piando, descepó de un mbn^ 
1* nriacioo de su enUivo, ó la cnáL'enaclóií, Tenia 
propiedades, oirán el 
«irum.-n (in ¡0$ Comisarios, c n v o ¡uforme bará 
parte del espediente instruido para obtener del Go-
. W D O la competeniü auioriiatiun. 
TÍTULO 111. 
. ^ ¡o* Péfitoí agrónomos. 
wt. W. Lo« Périio* agróuomo» r i e o u o t t r á a 
i 3 l 
Urutí snv ord< y I- * auxiliaran tn todas las o p t -
utiones qnc !i*'u.'ii per objeto l& ebstódbf cónsíjr-' 
>.icion y mejur.i de los rfiOnles, el dbiÜnde do itu 
térroiool y el aproYcdiatnienio de sus productos. 
A r l . 50. L-s darán parle de los multados dé 
sus irab ijos; lr*j propoudrán cuanto'cn»an ilcdesa-
lio al hwni serVicío del ramo; y procurando tma 
la*; onb-uüu/as [ r u ^ u cumplido ' f -v io , v i g i l a r á 
de cerca el serHdo qde á sus ordenes deban pres-
tir los C.uai das di» los montes. 
A n . 51. Por <l¡>p<ívicion de los Comisarios y 
ennfórme á sus insirticeionési verífléárán lus P i í r i -
tos agn'uioino . 
I. 0 T(n)as las op. 1 irionos de agrimensura ne-
r i i i . s p i r j las c ó r i a s onrmnriasy okiraordinílHidf. 
0 La divNou eu cuarielrs de los monifs y 
delitos. 
3. ° Ln í iemnrcacion geométrica de sus l inde-
ros, fijando su ostensión y pn iréi ia. 
4. " El amojouami.Miio y cólócaqióli d é l o s t é r -
minos en los punios cprrcspondieutés, 
1*.° VA Icvanlamie^ io de los planos do los ter-
renos deslindados, ó de otros cualesquiera que el 
Gobierno Ies encurgíre, 
O 0 Todos los trabajos facultativos qur o\ija la 
cdminisiracion para OSéguraree de la iderttiilad (!• 
sti< lidcus y del aproyéehauiierítd de su< (irotlociot* 
7. 0 Las I * . -iones de tierras y las de árboles, 
h i l ó las , V O I I M S , malezas, ledas y demás produc-
tos del suelo, 
8. 3 1.1 señalamiento de los sil ios p a n los b o -
yos de carbón y los que deban ociifar las choitfi 
ó talleres designados al benoiício d^  los montes; 
9. 0 I*a e^ '* cu'Mtm de las podas, cór ias , en— 
in^aras y denlas oper.iciones policiales que con-
fien á su eul i ladó los Cumisarííis. 
!0. J'l examen t demarca don «lo loi montos y 
dt In sas qno lian do abrirse al pasio, y la def 
ligúucion de los cansinos para la estraccíou de los 
productos de los montes. 
I.n lodos estas uperacionws procederán los P e -
ritos a g r ó n o m o s como enrau idos do la parle facul-
laiiv.i, y según las iuslruccioues que reciban dt 
los C onis irios, 
A i 1. Z% De las contravenciones de la ordenan-
r-i cpie noifn cu el curio de sus operaciones d a -
rán juiuodialamonte conocimi. n t o a los (ioniisarios, 
praclicandü desde luego las diligencias oporlunai 
para comprobarlas. 
A r l . Del mismo modo procederán á It 
iverlgQaoiuu do Tas alieracionos de limite* de los 
nioutes í de cdalqtitér otro delito coiiieiido comra 
la dl'marcacipü d¿ SUS i é r m i u o s , ¡)asando ostos 
pnicediiineulos á los Coniis^ rios para qua produz-
can los efectos convenientes, 
TITULO IV. 
Da los Cuardai de lot mnnU$, 
A r l . 5 i . Tanto los guardas dé los m o n t í i M 
Esia lo conio los de los pertcnecionles é 'JS p r ó -
pios , roaiunos y eslablecimlentos p ú b l i c n qnedaa 
son? lides á las onleunn/as de mon(es ^ e I83r. 
Art. Ó5- L< s iioiinibe la cuiloiiia y rigílancia 
innietjlata do los munies y prpserfltrl&i da toda 
d a ñ o , procurando su buena cons»T\aciun. 
Art. 5G. Para el d e s e m p e ñ o del lerVTdo i ^Dt 
esiáu destinados y seguridad de su persona, se 
les permito el uso de una carabina. 
Art. 57. Uesidirán en la misma vecindad de 
los uioutcs «oufiados 4 fu cus tód ia , 7 el lugar de 
^ 9 . , 
flün s K h m u sQcj i l o i e n u b n í l o p«:r Ion OotniiiRiCÍti 
A U . S i r g u e .(jiwí los s»'.» ptuiblut \ ¡ s ¡ t n -
tdn ¿ iiispcccioii^rúi) díártíim^ñW Iw cunrfelctíi üe 
uioiuc^ souh.'i'uh s al régímcti üfl l.i^ prdGnnn/aí \ 
coiiflidos n .su (¡ujir.hs, no Bcptthiniloftc sus 
irnuijias, $iuo cu viriud rio In ónde« htyrcwclfl de 
s i í sM'pc i res ó cuniulo la p T MtionodaJ é impor-
intit!.« del servicio lo líxijjiereí 
A l l . o í ) , AuMÜ.nán á lus IVriion npnuiomos en 
sus ^p. i M r i o n r s . íkicnipro qilO n r l n u i í M i su a s i í -
l :n i ; i , y l<s suiui i i i s lnuán «Mia:»t05 cilios los 
f.:ii.ivii n:I:iiivnniouf(! al • - lulo <lo loa (nonttíl íM* 
l i n í l , vcrcilas y l o r o l i u i i - M H u s . 
Ar! . í i ) . li'» frftínonios reconocimientos qt^ 
! .(a jiuiáiK.I ilol i ; / m i i ' : a . 'MÜ-iad y grufíSO de l i c ia 
ñi !- ^ s (jiio por <-uálou¡«'r luoidnillC hu'ai. n 
cu ía i i cados , j»a<áu(l »ía ¡ i imcdín iamonie :il l J . a -
RroiiojaiOi J :t<i'«pian(lo Jcsdc luogo las lUocli rí-
oporlun:1 | H-a oiisip^iurlox. 
AiK í f . EvUatáji qut! fncrn ílü Ins ('•^irn-. ildcviai-
haírfs por h I I ; . üf-vou los pan i! : ciis ganados á I^ a 
monlefl y d^lie?^; y puanílo ¿slos lerrenp}' ;.l»ruii a lga l -
io ti1 ftilhtofi i ^ r V i » y coM«mbf¿ i"- pueblof 6 ¿6r 
cohv^n'^ <](» |r>< pr. pjr"\¡- .ruídÜrátí ih> que los árboles y 
y plantías no Fcan pcrjndicados. 
A . i . t i . Pe oprrnarar. !i cpic los rcttjalanto^ «1c tíiade-
v;^. Icf^aí, rcrailliM ú dlrocnaJíiuior prodaclo de los iwm* -
frr procedan á MI üx-rrion FIU qyp hvsiiüynn prcíirnl^.lo nn-
' rí c-poiuliciucauloríracioii (Jomisari i del dicirilo. 
•Ari. i " . Én la«« re«\noc¡iu>nio» que biricren do las 
rnlrtcfit* rjlie el IMaiV» w rcffcfvc v PI m t^b qnc el Comí-
> a i ' el pdnlo Bg^ópomqlo otd narej ro ri itañ loi árbo-
Icr ilci'idos ron la inyrm Ucíil, c^hrtírnl'j íí las inhlrucriH-
nw para feinojar\«fl roio»- wlalK ' i < a i ni ordetía)\l¿ai i 
Ait . 44» Buihai^ariri losiúff^AiddiaílMd^ R¿rw 3 i '-to 
y la? luizad^<ÍQ pciocoi qtfo ruoreó hnltadof loii quet\. 
iítáp pr>r lo? num c^f fu ra de Vcrc<laf \ caminni OMIÍ IM-
rio . oanJo parte ál (iiíniíario del i!?"'¡IÍ-. y Mcaldi? dfl 
pueblo á qnr i^rrcspbndan dícbni iQMnic, y penM^do en-* i 
lr&aVi)o 01^ . (I : • •:<. ésloa uUnaJ¡<«»» 
Art. 4r., I •agirán Inn rnalín.- pféVcriiíIáí en b orcíe^ 
nau/i á lo* «1 ¡••r.-a* /le eafrftt^jdÑ y BiínúalM »!c caresi 
hill.-j y liro ípiO, SOpatándftM <!'' f Maj ^ dc iraiifito izé 
j íya l MÍ IIÜIIG^ ÍI Eoen de mrbdi dantrú dcl<»' monteé üe 
i' t;»b mnllní y ÍÍ<Í IÍI iu r rar r ionM rj u» dítinni lu^nr ¿ rila? 
p a s i ' / i i i la r rrwpnndii 1. i.-, en el térniiijo i!»: '2 i lif.ran 
alXomisarl 1 iíel mflrilo w Int moniea hicfcn del IM.'do, ú 
al Alcalde del piu^lo PÍ rprrc^irndiafci) ilcm [)ropí^ N r»--
juntif5: |>et-o rm Imlotaso eiilu^ n^n ru imporíe t r{ti¡uB 
con'opnndé» 
jkm Hy. Ro pfrnaUrín etecetodéytaéftQ W moüft^, 
Art, A l , Detcndisn l^ s •»r.rR/!(»B fiue rauFcn ibrifen I^ s 
nioptej, d;<mln i^rio ¡nmfdiai I (!. n í s a o o ó si A l -
ralde rogun corre«|>rimau i • i ir . i \ofi üncattify*. 
ion. ó ni E lado, 1i á lQftromtinoi< ; |»r<«píu5deIOF puebío*, 
\Y. ''ÍÍ!. Indagarán ¡cualtQaÜle « I i>;.rn»lotn ,í,i |a. !,•,. s 
únr.ilov.T edraidai fuvio.ua- i^.- de loi mohlefi proi-edioii-
doé PH Mnb"irpo ru^ndí» faeiton baíladáfi ¡mro no p^!r,Sn 
imiOfJurufo «^ i l' - iNliririo« y n-rradop roW r»'*" n M •» 
.'1 no babar obtenido ante» la .1(a. n i . -r^ó 
rrfepnpafiadtMdalAlraliléddel lUjjídoV i ^ . haga PIIP rrrem 
A:». 40. Ifiü ptw un npwndidaa uamr irh • a..: 
yQlichm «U-\»l Í do li>s uraf-julo;. rn (a o idc^auza . m;%n 
cúMhHhb+y* loi Gnardái ania o! AleabU «.'«'i p«ebl« bn 
cu; - ^ M^J l ' sc !»nbifiTü eomollde d w e í s n , para qae 
el (íaHo ^ ^.jí'H'do faert» de ujonor cuantía iwpoi^a a lot 
dalladora . l>cna que rnrrcspnudai 0 cu I^JO ra^s después 
^ inslruidasw primera» dijir0l,r;aí) las pare al J i r / ^ í l o 
dé'primijra'Iniiifeeia dal parliái). j>o cóu^uWratñu m w d a -
AJÍ . :a. En ib c-!a ualuralc/i, en otroi ciTítf 
lesquiora enijn i'I ^Tvi. ^Uel ramo de ra íntiN lo (nig¡«r9f 
leí fsuardaa 1 1 m dorecho á reclamar el aVBillo ile l i 
autoridad r j \ i i , y «lo la fuerza pübljta, v-e no pociri 
ne'páVreíbt. 
'vw. 51. 6egiin fitefen do mayor C aienir cuantía lot 
idafíon nc.v.i'MPa en I^P m^nic?3. IQS (iurmlo li> dvinuD-
• «'ir. 11 n las Alcaldes ó á In? Jueces dé (Irhnéra lostancié 
asi «Mino- t nchien la« ronliaTonrioni» Í6'Íi¡ oi(lL>nnn7a y 
nnw \ f^ f) 0U0, caiO formarán las diligencias snin.injg 
pata na .< rii nación, cslcndicmlo oslas á medida quo lag 
t a j ó n praclicándo. 
Att. roj. AI presentarlas firmabas á la anloriilad com^ 
patente «leí ili frito ; qno ecprrcípondab los, mantos FC afir-
laaran 6n ifti kf6nhifeifl y «'u el contenido dn las dilmenciaf 
q«c liuhics» » r r anlííio; y i i por Cttalqaior irope^mtiUo no ' 
iaslnviCMa oscritaa de m roano, Itabrón d< retíllc! rscepel laí 
A l,-e.v;ucia del AlcoMo ti del hict á qnienes acudieren, log 
CUaLü lo tsia ; jr;m i cu el IIIÍMUO actCH 
\ : ' . r3. Ksin nfírmaq{0n n» era necesaria cuantío 
las diligencias Kumarias so hñbroicn prarlicado por lot 
O ... ^ y Périlos agrunoaios ó cou ía asi.-icncia Je 
otVft CMfiVi . 
A u . 54. Dado raso do «jiic el A I M U * ó el J-je/. sa 
T K ^ : - M I .1 la admisión dó bníaé dlllgencial Mimarías, loi 
Giiarda^tqiiD'aa laaprefanlaTbü darán paite íñmediala-41 
mentó al Comisarlo fl quien eorrcspom'v barer las'^ecU- • 
hincinnes c^uveuienlcs 
Art. r.'f. Si las <lilif»cncia-S practicadas por los Guar-
dan reédlfarcb erta ío- embargadof, defw ^iUráa «"n el 
inínn do vuinlo y cuatro boras ana copia eértifleada fio es-
i-u I.i i^ciribítufa del J u ? ^ © pata que pdeda cótaa^ 
nic .ü ' f ;'J P>6 iulerefaííos. 
Arl , .^ 6. Jdcvarán ademan un rcpiílro folindc y rs-
bricadr» pt>r el Gofo jiolílico, donde te auotarin. 
j . 0 Las diliircncias de denunrin que habfoscfl praeli--
redo» RCjpmcl órden da su> fecbos, y »<'ii H fnuia al . 
•i." í Ú nuulsioncs y Vslraccioncs do qne liayaa litio 
fcttrtrgadíjfi 
3. ° La marca y recnenlo de los btboles dcrriLaJos ó 
de iuto'íto ^ por hirtdeiida. 
4. ° Kl resultado de las refononihienioa erdlsaHoi y 
t-lr'ordintii i-»s de los mar1 ' 10 ehrtodian. 
¿.0 Al uurgen de la? .lilipencias do df-nuncia anolár 
r.^ n el f'-lw M Ubre rtel registrodondo se Lj|Ia\an irn— 
(rilas 
Dado en Palíelo á 24 de Waráo do 18^.—Esta rnlrí-
catl-Mf' l:i Rícil ini-no.--;;} V.i.iislro d r í a OI••rnacioa . 
do la Penin^nla , ¿avier do Hnrp ;. 
IA) que ¿0 insfUa rn rí Dtíbtin flfcúit pn'rá wnprhnwSltt 
Be (Of/Of y .«a utn-i f.rorln r.mtfimirhtv. O c n IC *¡c /iLnt* 
de — ¡ i l m u H Goi'úk Jitrrero5.~~ri¿*fit:o Á<v!rigtí*¿t 
Setratario. 
bvíncion de ConinLi l lda i l .^ >úiu. flíf. 
for Ilcal ¿rdeñ de r» de Febrero líll inv ÍC wrvíó S. - L 
, .aaa-el efrablariiniottrtk dé n¿p9Sjtatío9( ¡ • Gobicr-
n*»s políliro*. léntétidq ó Í M ».'.'•; a wa tonti i pioiiucialtfl« 
inÍMn<» tiempo que les ile \m ilif. rci-.íes rimol |- i Ir. eiienloi 
al Min:rlonü de la tiobemneiou do la Pcáíiísn!á, icirit'i-
ydndo|<|f < n Ifii p'uxincins «le tercera clare n rt <' ueModa 
lOOOÜ rs. .amale? y el uno y medio por (ientp dú lo que U 
iccaudaciou de los oipreaaóM tain * «!.• I » 'íoUurarion ^ 
ri/lan de 100000 rr. ¿educidos Jo* i. nd\ i rpvjn : ' v ^ 0*, 
talerbs mte reciban por PTOH y libranza <» en íep • 
su lansrcuelhcía i é a n a n r U a l [^ Iblico, í,:-f la i^w el í3 ^ 
Ma;,o préiíroo re admiten roliritiales do í s arpirajlM I* 
l opn ilan'a de o«t* Gí»l»ifM»o pnjiii -o nb!í|rnn¿OPe ñ prefíar 
U fianza do 100000 rt. en raclalico ú noth 00 «p^H ^ 
J. deuda cpi^olidada dal 9, 4 ú ft par mo bien ill í"nr -' 
ra [ica5tfó urbanas que radiquen en cani(a!r>!J': protinc* 11 
puerto^ linLílitada1 ;> hayan áa • -un tercionia^qí,#**J 
qúó fncreii idxlicas. ¿cem f ¿ I S ^ . - r r ^ ^ ^ 
1 
IWs ile menor c n ^ «m aipicUoU en que el resnicinucnto d.i / / t r f ú r v s ^ y ^ e r i r v firíri^o, .stciclnn-
l«n-juici»»vy-la lusna prcmnaria que ro imp'Hícre no e«cf?dá 1 
«la'la eautidud qué portia de inulta pneden aplicar £ o -
U t u a ! • i . a i u Aínaldaí ion ntroylo al art. 7n dula' 
ley víjoatu de' Ay^aMfiMov'.o», / | 
J.eon: Jnipronla dePcd/n.]. di í .npctcdi-
